






























































































































その結果、4 月ではα＝ .82 と 10 月ではα＝ .83
と時期を分けて検証して、どちらも高い数値か


































































































































































.33 ～γ＝ .54、いずれも p ＜ .01）、幼稚園実習成
績との間には低めではあるが有意な正の相関（γ






























































を算出したところ、第 1 因子でα＝ .852 、第 2
因子でα＝ .871、第 3 因子でα＝ .871、第 4 因子
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